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新 し い 雪 と 氷 の 時 代
ー 理 工 展 示 室 オ ー プ ン 記 念 講 演 会 要 旨 一  樋  口 敬 二
理 工 展 示 の 発 足 に 際 し 、 こ の よ う な 光 栄 の 機 会
を 与 え ら れ ま し て 、 非 常 に う れ し く 存 じ て お り ま
す 。 特 に 今 日 は 「 新 し い 雪 と 氷 の 時 代 」 と い う 題
で お 話 を す る わ け で あ り ま す が 、 何 も 新 し い 形 の
雪 や 氷 が 現 わ れ た と い う わ け で は あ り ま せ ん で 、
雪 や 氷 に 対 す る 考 え 方 が 少 し ず つ 新 し く な り つ つ
あ る ん じ ゃ な い か と い う こ と を お 話 し し よ う と 思
っ て い る 次 第 で あ り ま す 。
実 は 最 初 か ら 一 寸 横 道 に そ れ ま す が 、 昨 日 も こ
ち ら へ 参 り ま し て 、 NHK の テ レ ピ を 見 て お り ま
し た ら 、 「 人 間 は 何 を 食 ぺ て き た か 」 と い う シ リ ー
ズ の ア ン コ ー ル 上 映 が ご ざ い ま し た 。 見 て い ま す
と 、 ジ ャ ガ イ モ の 話 が あ っ て 、 ア ン デ ス で は 夏 は 、
日 中 は 温 度 が 高 い け れ ど 夜 は 非 常 に 冷 た い た め に 、
イ モ を 凍 ら せ ま す 。 イ モ が 凍 り ま す と 、 ジ ャ ガ イ
モ の 一 部 か ら 水 が 分 離 し て 出 て く る の で 、 そ れ を
足 で 踏 ん で 、 氷 と か 、 と け た 水 を 取 り 出 し て 乾 燥
ジ ャ ガ イ モ を つ く る と い う 話 が あ り ま し た 。 こ れ
な ど は 、 ま さ に 氷 を 利 用 し た 、 あ る い は 水 が 凍 る 過
程 を 利 用 し た も の な ん だ な と 思 い ま し た 。 何 千 年
か 前 か ら や っ て い る も の だ そ う で 、 そ う い う 意 味
か ら い い ま す と 、 雪 を 利 用 す る と い う の は 、 決 し
て 新 し く は な い の で す け れ ど も 、 そ う い う 雪 や 氷
の 伝 統 的 な 利 用 の 仕 方 に 、 新 し い 現 代 の 技 術 を ど
図 l ア メ リ カ の ワ イ オ ミ ン グ 川 で は 風 が 強 く て
雪 が 飛 ん で ゆ く 。 そ の よ う な 平 原 に 柵 を つ く り 、
吹 き 溜 り を 作 っ て 、 雪 を 貯 め 、 そ の 融 け 水 を 池 に
た め 家 畜 の 飲 料 水 に し て い る 。
う 結 び つ け る か が 、 今 後 と く に 、 雪 国 の 大 き な 課
題 で は な い か と 思 っ て お り ま す 。
考 え て み ま す と 、 日 本 で も 「 高 野 豆 腐 」 「 こ お り
豆 腐 」 「 凍 み 豆 腐 」 と か 申 し て 、 豆 腐 を 凍 ら せ て 特
別 の 食 ぺ 物 を 作 っ て お り ま す 。 あ れ は 、 今 の ア ン
デ ス の ジ ャ ガ イ モ と 同 じ よ う な も の で あ り ま す 。
そ れ か ら 、 最 近 質 が 良 い イ ン ス タ ン ト コ ー ヒ ー で
有 名 な 、 フ リ ー ズ ド ラ イ と 申 し ま し て 、 瞬 間 的 に
結 を 利 用 し た も の で す 。 こ の よ う に 考 え て き ま す
と 、 こ れ か ら 雪 や 氷 と い う も の の 考 え 方 も 、 天 然
に 降 っ て く る も の だ け で な く て 、 も う 少 し 広 く 天
然 に 存 在 す る 雪 や 氷 、 あ る い は 人 間 が 造 り 出 す 雷
や 氷 に つ い て 、 い ろ ん な 考 え 方 を 展 開 し 、 技 術 を
開 発 し て い か な け れ ば な ら な い の で な い か と 思 っ
て お り ま す 。
昨 年 の 2 月 に 山 形 で 、 山 形 市 、 山 形 県 、 総 合 研
究 開 発 機 構 、 国 土 庁 の 共 同 主 催 に よ り ま し て 、 「 雪
国 の 未 来 社 会 を 考 え る 」 シ ン ボ ジ ュ ー ム が ご ざ い
ま し た 。 富 山 か ら も 何 人 か お い で に な っ た と 思 い
ま す け ど も 、 そ の 時 に 「 利 雪 時 代 の す す め 」 と い
う こ と で 、 私 が 基 調 講 演 を し 、 そ の 時 は 主 に 技 術
図 2 ソ 連 の ア ル タ イ 地 方 で は 、 プ ル ド ー ザ ー で
雪 を ふ み か た め て 融 雪 を お く ら せ 、 水 の 利 用 率 を
上 げ て お り 、 保 雪 作 業 と 呼 ば れ て い る ．
に い い ま す け れ ど も 、 実 は 克 雪 と い う の は 過 去 か
ら 今 ま で に 人 間 が ず 一 つ と 長 い 間 雪 と 戦 っ て き た
流 れ の 延 長 上 の 考 え 方 で ご ざ い ま す 。
国 立 民 族 学 博 物 館 の 梅 綽 忠 夫 館 長 の 定 義 に よ り
ま す と 、 文 明 と は 、 「 人 間 と 、 人 間 が 創 っ た 装 皆 系
と の シ ス テ ム で あ る 」 と い う こ と に な り ま す 。 そ
う い う 意 味 か ら い い ま す と 、 克 雪 と い う の は 、 雪
と た た か っ て き た 、 こ れ ま で の 文 明 の 延 長 で あ り 、
近 頃 は や り の 言 葉 で い う と 、 こ れ ま で の パ ラ ダ イ
ム で 解 決 で き る 問 題 で あ ろ う と 、 私 は 思 っ て お り
ま す 。
そ れ に 対 し て 、 利 雪 は 全 く 別 の 新 し い パ ラ ダ イ
ム で あ り 、 利 雪 を 考 え る と 、 社 会 の 組 み 立 て 方 も
・ 変 わ っ て く る で あ り ま し ょ う 。 い わ ば 、 新 し い 文
明 の パ ラ ダ イ ム を 作 ら な け れ ば な ら ず 、 こ れ は 大
変 な 問 題 で あ り ま す 。 利 雪 と い う こ と に 人 間 の 感
覚 ま で 変 わ り 得 る の か と い う 、 基 本 的 な 問 題 で ご
ざ い ま す 。 新 し い バ ラ ダ イ ム に し た が っ て 、 こ れ
ま で と は 違 っ た 、 自 然 ・ 人 間 ・ 装 置 系 を ど の よ う
に 組 み 立 て れ ば よ い の か 、 そ れ も ま だ 明 ら か で は
あ り ま せ ん 。
で す か ら 、 克 雷 は 確 実 に で き る で あ ろ う が 、 利
雪 が 実 際 に 実 現 す る に は 、 ど れ だ け 時 間 が か か っ
て ど う な る か 、 実 は 未 知 で あ り ま す 。 未 知 だ と 日
本 人 と い う の は 、 大 体 危 な い な と 思 う の が 普 通 で
す 。 し か し 、 逆 に わ か ら な い か ら 、 チ ャ レ ン ジ す
べ き 課 題 で あ る と も い え ま す 。 大 体 日 本 の 半 分 以
上 を 占 め ま す 積 雪 地 帯 で 、 新 し い そ う い う 文 明 体
系 を つ く る こ と 、 こ れ は お も し ろ く 、 15 年 か け て
1e 21 世 紀 に そ れ を 花 咲 か せ る た め に は 、 ど う い う こ
と を 考 え な け れ ば な ら な い か と い う の は 、 太 平 洋
岸 の 雪 の な い 所 で は 持 て な い 、 あ る 意 味 で は 大 き
な 楽 し み で あ ろ う と 思 っ て お り ま す 。 具 体 的 に ど
う い う こ と か と い い ま す と 、 例 え ば 今 回 オ ー プ ンな""し た 展 示 室 の 雪 崩 の ビ デ オ テ ー プ に あ り ま す よ う
に 、 雪 崩 が 起 こ る と そ れ を 防 止 す る た め に 、 防 止
楊 を 斜 面 に 作 り ま す 。 こ れ は 道 路 に 雪 が 落 ち る の
を 防 ぐ 柵 で す 。 そ れ を 今 度 は 逆 に 立 場 を 変 え て 雪
を 利 用 す る と い う 目 か ら 見 直 し て み ま す 。 日 本 は
ご 存 じ の と お り 、 降 っ て く る 雪 と か 雨 の 量 は タ ッ
プ リ あ り ま す が 、 山 が 非 常 に 急 峻 で あ る た め に す
ぐ 海 に 流 れ て し ま い ま す 。 そ れ に 対 し て 、 雪 崩 防
止 楊 と い う の は 、 山 の 斜 面 に 雪 を 貯 め て ゆ っ く り
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融 け 出 さ せ る 役 目 を 果 た し て い る わ け で す 。 そ の
よ う に 考 え ま す と 、 雪 害 防 止 の た め に 作 っ た 楊 が 、
利 雪 の た め の 楊 に な り 得 る わ け で す 。 そ し て 、 水
利 用 の 効 率 化 を 図 る に は 、 ど の よ う に 楊 を 配 列 し
た ら い い か 、 そ れ を 考 え る の が 利 雪 の パ ラ ダ イ ム
で あ り ま す 。
こ の よ う に 考 え ま す と 、 利 雪 と い う も の は 技 術
だ け の 問 題 で は な く 、 人 間 の 意 識 の 問 題 で あ り 、
も う 一 つ は 大 げ さ に い う と 文 明 論 的 な 問 題 で す 。
だ か ら 、 た だ 理 科 系 の 人 間 だ け が 考 え て も 実 は 駄
目 な 問 題 で す 。 理 科 と 文 科 と く る ん だ よ う な 、 そ
れ は も う 文 学 と か 何 と か す ぺ て を 含 め ま し て 、 つ
ま り 、 雪 を ど う 考 え て い く か 、 接 し て い く か 、 と
い う 総 合 的 な 問 題 に な る の で あ り ま す 。
で す か ら 、 今 日 掲 げ ま し た 「 新 し い 雪 と 氷 の 時
代 」 と い う の は 、 こ れ か ら そ う い う も の を 建 設 す
る の だ 。 そ の た め に は 、 い ろ ん な 手 を 考 え な く て
は い け な い 。 意 識 を 変 え な け れ ば い け な い 。 長 く
か か る 技 術 は そ れ に 応 じ て 育 て な け れ ば い け な い 。
そ う い う 新 し い 時 代 に 向 か っ て ど う い う 手 を 打 っ
て お く か と 考 え な く て は い け な い 。 そ の よ う に 考
え 、 ま た 、 提 唱 を し て お り ま し た の で 、 今 日 の よ
う な 機 会 を 与 え ら れ て 喜 ん で 参 っ た よ う な 次 第 で
あ り ま す 。
と こ ろ で 、 こ ん な こ と を 申 し ま す と 、 雪 の な い
所 に 住 ん で い る 人 間 が 、 雪 の 苦 労 も 知 ら な い で 楽
天 的 な こ と を い う と 、 お 叱 り を こ う む る 可 能 性 が
あ り ま す 。 し か し 、 雪 国 の 人 達 は 雪 の 苦 労 を よ く
知 っ て お ら れ る た め に 、 ど う し て も 、 発 想 も 発 言
も 慎 重 に な り ま す 。 こ れ に 対 し て 、 雪 の な い 所 の
人 間 が 勝 手 な こ と を い う と 、 お 叱 り を 受 け る か も
し れ ま せ ん が 、 そ れ に よ っ て 雪 国 に 住 む 人 達 の 意
識 も 、 少 し ず つ 変 わ っ て い く の で な い で し ょ う か 。
そ れ が 、 私 な ど が あ え て 利 雪 に つ い て 発 言 を す る
理 由 の 一 つ で あ り ま す 。
も う 一 つ の 理 由 と し て 大 事 な こ と は 、 雪 の 問 題
と い う の は 、 雪 国 だ け の 問 題 で は な く 、 日 本 全 体
の 問 題 だ か ら 、 俺 達 太 平 洋 岸 の 人 間 に も 意 見 を 言
わ せ て く れ 。 逆 に い う と 、 我 々 に も 楽 し み に 参 加
さ せ て く れ 。 先 程 言 い ま し た 新 し い 雪 国 を 作 る と
い う 楽 し み は 、 雪 国 の 人 達 だ け の 独 占 じ ゃ な く て 、
我 々 に も 参 加 さ せ て ほ し い 。 そ ん な 気 持 も あ っ て
雪 の な い 名 古 屋 か ら 、 雪 国 に つ い て 発 言 し て い る
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次 第 で あ り ま す 。
さ て 、 古 氷 の 利 用 と し て は 、 す で に 日 本 で は た
い へ ん 広 く 進 め ら れ て お り ま す 。 水 査 源 と し て の
利 用 、 さ ら に 、 最 近 で は 広 山 大 学 の 対 馬 勝 年 助 教
授 が 開 発 を 進 め ら れ て い る よ う な 、 エ ネ ル ギ ー I堤
連 の 利 用 、 そ れ に も う 一 つ 、 雷 ど け 水 は 水 牧 が い
い た め に 、 I  C 産 業 の 基 盤 と な る と い う よ う に 、
様 々 な 可 能 性 が 考 え ら れ ま す 。
し か し 、 雷 と 氷 を 新 し い 目 で み て 、 そ の 利 用 を
積 極 的 に 考 え た の は 、 第 2 次 大 戦 中 に チ ャ ー チ ル
が 、 氷 山 を 航 空 母 艦 の 替 わ り に 使 お う と 言 い 出 し
た の が 、 お そ ら く 利 用 と し て は 最 も 壮 大 な 計 画 で
あ っ た の で は な い か と 思 い ま す 。 戦 争  中 に ド イ ツ
が 一 時 期 、 沿 岸 で は 空 軍 が か な り 圧 力 を 持 っ て い
ま し た し 、 潜 水 艦 で も っ て ア メ リ カ と イ ギ リ ス  と
の 航 路 を お び や か し て い ま し た 。 そ れ で 、 飛 行 機
で 大 西 洋 の 制 空 権 を と り た い ん だ け れ ど も 、 航 空
母 艦 が 十 分 で は あ り ま せ ん 。 そ れ で 氷 山 を 引 っ 張
っ て き て 氷 山 に 滑 走 路 を 作 り 、 飛 行 機 を 飛 ば せ て 、
ド イ ツ の 潜 水 艦 を や っ つ け よ う と い う 案 を た て た
の で す 。
け れ ど も 、 ご 存 じ の と お り 南 極 に は 平 た い テ ー
プ ル 型 氷 山 が あ り ま す け れ ど も 、 北 極 の 多 く は 山
型 氷 山 で す 。 そ こ で 、 山 型 氷 山 で は 飛 行 場 が 造
れ な い の で 、 チ ャ ー チ ル は 今 度 は 氷 で 航 空 母 艦 を
造 れ な い か と 考 え ま し た 。 船 体 を 氷 で 造 る よ う
な 、 航 空 母 艦 が 造 れ な い か と い う こ と を 、 実 は 案
ま で 作 っ た の で す け れ ど も 、 だ ん だ ん ア メ リ カ に
長 路 離 を 飛 ぶ 航 空 機 が で き ま し て 、 そ れ か ら ド イ
ツ の 戦 力 が 衰 え 、 氷 山 の 飛 行 場 を 造 ら な く て も い
い こ と に な り 、 戦 争 中 の 一 つ の 話 と し て 終 わ っ た
図 3 ネ パ ー ル ・ ヒ マ ラ ヤ の  氷 河
雲 が た な び い て い る の が エ ペ レ ス ト 山
の で す 。
そ れ が 戦 後 に な っ て 生 き て ま い り ま し た 。 北 極
海 に も テ ー プ ル 型 氷 山 が あ る こ と が わ か っ て 、 そ
れ を 利 用 し て 級 測 基 地 が つ く ら れ 、 飛 行 機 が 氷 山
の 飛 行 場 に 発 粁 す る よ う に な り ま し た 。 私 自 身 そ
ん な 氷 山 の 基 地 に 半 年 ば か り お り ま し た の で 、 氷
山 を 引 っ 張 っ て く る と か 、 氷 山 で ダ ム を つ く る と
か 、 雪 と 氷 の 利 用 を 楽 天 的 に 考 え る よ う に な っ た
の で は な い か と 思 っ て お り ま す 。
そ れ か ら も う 一 つ 、 利 古 の 例 と し て 、 人 工 氷 河
を 提 唱 し て お り ま す 。 こ れ は 、 日 本 の 雷 埃 が 氷 河
の 赤 ん 坊 の よ う な も の で あ る こ と を 知 っ て 、 こ れ
を 育 て て 氷 河 に な っ た ら い い な と い う 、 い わ ば 、
り ま す 。 そ れ は ま た 、 雷 を 利 用 す る 時 の 大 事 な 点
で は な い か と 思 い ま す 。 雪 を 物 質 と し て 見 る よ り
む し ろ 、 感 情 の 対 象 と し て 考 え る 。 こ れ は 、 日 本
独 持 の 感 党 で あ り ま し ょ う 。
こ れ は 、 最 近 自 然 保 護 で も い わ れ て い る こ と で
す け れ ど も 、 ど う し て も ヨ ー ロ ッ パ の 連 中 は 、 自
然 を 人 間 の 対 立 者 と し て み て い ま す 。 日 本 人 は 自
然 を 人 間 の 連 続 者 と し て み て い ま す 。 だ か ら 、 店
紅 届 磁 の 世 界 と い う 格 好 で 、 つ ね に 自 然 と 連 綺 で
考 え て お り ま す 。 そ こ が 同 じ 自 然 保 護 で も 、 日 本
と 欧 米 と 違 う と 言 わ れ て お り ま す け れ ど も 、 そ の
意 味 で 自 然 科 学 も 同 じ で あ っ て 、 日 本 で は 自 然 に
対 す る 愛 行 と 連 続 感 み た い も の か ら 、 科 学 が 生 ま
れ て き て い る ん の で な い か と 思 っ て お り ま す 。  で
す か ら 、 利 雷 の 時 代 と い わ れ る 雪 国 文 明 も 、 実 は
し ま す か 、 あ る い は 、 日 本 の 文 明 と 申 し ま す か 、
濃
図 4 ネ バ ー ル  ・ ヒ マ ラ ヤ に お け る 流 動 観 測
図 5
そ う い う か な り 根 底 に か か わ る も の で な い か と 思
● っ て お り ま す 。
そ の 意 味 か ら い え ば 、 利 雪 文 明 の 建 設 、 雪 氷 を
利 用 す る 技 術 の 開 発 に は 、 新 し い 学 問 1本 系 を つ く
る こ と が 必 要 で あ ろ う と 思 い ま す 。 さ き ほ ど 、 こ
の 話 を 始 め ま す 前 に 伺 っ た ん で す が 、 今 、 黒 部 市
で は 博 物 館 を 計 画 し て お ら れ る そ う で す 。 そ の 時
に 私 が お 話 を し た の で す け れ ど も 、 黒 部 川 と い う の
は 、 山 と 谷 と 溺 状 地 と 海 と 海 の 底 の 林 ま で 含 め て 、
全 部 一 つ の 系 で 、 全 体 と し て 捉 え る こ と が 大 事 で
あ る と 申 し ま し た と こ ろ 、 長 井 館 長 さ ん な ど の 発
想 か ら 、 ・ 無 部 学 ＂ と い う 形 で 展 開 し た い と い う お
話 を 伺 い ま し て 、 私 は 大 賛 成 を い た し ま し た 。
そ の 時 に 申 し あ げ た の で す が 、 こ れ ま で は 科 学
の 手 法 と し て 、 自 然 現 象 を 細 か く 分 け て い っ て 、
そ の 部 分 部 分 を 理 解 し て い け ば 、 全 体 が わ か る と
い ‘ 考 え 方 で 進 ん で ま い り ま し た 。 そ し て 、 そ の
● 結 果 、
？  
今 日 の 科 学 ・ 技 術 が 発 展 し て き た の で す が 、
蔽 近 は そ れ に 対 し て 、 ど う も そ れ だ け で は い け な
い ら し い 。 全 体 を 部 分 に 分 け て 理 解 し 、 そ れ を 総
合 し て も 全 体 が 掴 め な い 場 合 が あ る 。 つ ま り 、 全
体 を 全 体 と し て と ら え る 。 そ う い う 立 場 が 重 要 で
あ る と 、 言 わ れ る よ う に な り ま し た 。 こ れ は 新 た
に 、 「 ホ ロ ニ ッ ク 」 な 見 方 と よ ば れ て お り ま す 。
そ う 思 っ て ふ り か え っ て み ま す と 、 今 ま で は 黒
部 の 流 域 に し て も 、 こ れ を 全 体 と し て み る よ り も 、
川 は 川 、 植 生 は 植 生 と い う よ う に 、 パ ラ パ ラ に と
ら え ら れ て き ま し た 。 こ れ に 対 し て 、 黒 部 全 体 を
総 合 的 に と ら え る こ と 、 こ れ が “ 摂 部 学 ” で あ ろ
う と 思 い ま す 。 こ れ ま で 学 会 に し て も 、 専  門 学 会
が 大 部 分 で あ り ま し た が 、 最 近 は 総 合 的 な 学 会 が
，  
:.r.. 
図 6 人 工 氷 河 の 形 成 が 計 画 さ れ て い る 北 ア
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出 来 て 参 り ま し た 。 例 え ば 、 昨 年 の 4 月 に 、 日 本
展 示 学 会 名 古 屋 大 会 が 名 古 屋 で 開 か れ ま し た 。 そ
の 時 、 梅 悼 忠 夫 会 長 が 、 こ ん な 挨 拶 を さ れ ま し た 。
「 私 も 含 め て 、 展 示 学 の 専 門 家 と い う の は い な い
の で は な い で し ょ う か 。 専 門 家 の い な い と こ ろ に 、
こ の 学 問 の 特 徴 が あ り ま す 。 と い う の は 、 展 示 学
と い う の は 、 専 門 分 野 で は な く て 、 学 際 学 で あ り 、
総 合 学 だ か ら で す 。 い ろ い ろ な 分 野 の 人 が 集 ま っ
て 、 展 示 に つ い て 研 究 す る 。 そ の 場 が 展 示 学 会 で
す qJ
こ の 話 を 聞 い て 、 私 が 定 期 的 に 担 当 し て い る 信
濃 毎 日 の 月 躍 評 論 と い う コ ラ ム に 、 「 日 本 信 濃 学 会
の す す め 」 （ 昭 和 59 年 5 月 21 日 ） と い う 一 文 を 書 い
た こ と を 思 い 出 し ま し た 。 そ の 中 で 、 海 外 の あ る
地 域 に 関 し て 、 自 然 と 人 間 と の 相 互 作 用 を 研 究 す
る “ 地 域 研 究 ＂ の 場 と し て 、 日 本 ア フ リ カ 学 会 、
日 本 ラ テ ン ・ ア メ リ カ 学 会 が あ る の と 同 じ よ う に 、
“ 信 沿 の 国 ＂ に つ い て 、 学 際 的 ・ 総 合 的 に 研 究 し 、
図 7 人 工 氷 河 想 定 図
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信 濃 の 未 末 を 論 ず る で 日 本 信 浪 学 会 ＂ が あ っ て も 参 照 し て く だ さ い 。
い い の で は な い か 、 と い う 意 見 を 述 ぺ て お り ま し
た 。 そ ん な 提 唱 を し て お り ま し た の で 、 “ 黒 部 学 ”
と い う 言 葉 を 聞 い た 時 に 、 我 が 意 を 得 た り と 思 い 、
即 座 に “ 日 本 黒 部 学 会 ＂ の 設 立 を お す す め し た 次
第 で あ り ま す 。
0 樋 口 敬 二  ： r 氷 河 へ の 旅 」 （ 新 潮 選 書 ）
0 樋 口 敬 二  ：  「 雪 と 氷 の 世 界 か ら 」 （ 岩 波 新 書 ）
0 山 形 県 ： 「 雪 氷 の 科 学 」
（ 雪 国 の 未 末 社 会 を 考 え る 国 際
そ う い う 意 味 で 、 こ れ か ら 、 積 雪 地 域 に は ほ ん シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 集 ）
と う の 慈 味 の 総 合 学 が 育 つ 可 能 性 が あ る と 思 い ま （ ひ ぐ ち け い じ ： 名 古 屋 大 学 水 園 科 学 研 究 所
す と 、 ま す ま す 面 臼 く な っ て ま い り ま す 。 つ ま り 、 所 長 ）---- --- - - 一--- ---- -, 太 平 洋 岸 の 雪 の な い 文 明 体 系 、 あ る い は 地 域 総 合 「 ーi  表 紙 に よ せ て i  学 に 対 抗 す る 別 の 体 系 が 建 設 さ れ れ ば ひ じ ょ う に I l  
面 臼 い と 思 い ま す 。
そ の 意 味 で 、 21 世 紀 ま で の 15 年 、 新 し い 利 雪 の
文 明 、 新 し い 地 域 学 の 建 設 を め ざ し て 、 雪 と 氷 に
対 す る 新 し い 動 き が 生 ま れ て く る こ と を 期 待 し て
お り ま す 。
※  こ の あ と 、 ス ラ イ ド に よ っ て 、 利 雪 に 関 す る
課 題 ・ 技 術 に つ い て 説 明 が あ り ま し た 。 紙 面 の
都 合 で 省 略 し ま す の で 、 詳 し く は 右 記 の 図 書 を
